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46 夫茂尾ニュー ヨー ク金融市場の国際化・・・・........…・中
1830年代フランス綿工業における




























































































論争の整理は， D.F四ser，The Evol叫 ionof the Engl“h Welfa四 State，1973，あるいは最
近のものでは， U. R. Q. Henriques， BefQ;同 theWelfa開品向te，1979， pp_ 259 f を参照J




























7) S. and B. Webb， English Local Governm朗 t一品atuto叩 Auth01-iti出向rS.ρecial 
Purtoses， 1922， pp. 398 f.む.p. pp. 398--413 































メ ミンガム l凶ベ 27.2人
ズ 20~ 1 27.2 
プリストル 16.9 1 31 
リパフーノレ 1 21 削
出所) S.E. Fin町 ，The Life and Times 
ザ、SirEd乱闘仁Yradt山 cム1952，p.213 
より作成
8) B. R. Mitchell and P. Deane， Abstract of British Historical Stat叫 ics，1962， p.20， 
p. 24 
9) S. and B. 'Webb.ゆ白人 pp，401-402，E. Chadwick， Retort on the Sanita1ッCondition





1のJ 家ト族リー およびそIおよびその家族 およびその家族
一 I . 38 I 
ラトラ γ ドツャ 52 41 38 
Ru帥 d拍 e I 
注〉 ヲトランドγャでは借地農業者，牧畜業者を官む
出所') E. Chadwick， Reto吋 onthe Sm包"叩 Conditionof the Labauring 

















10) U. R. Q. He町 lques，op. Cι， p.3 
11) さしあたり，小山時男『西洋社会事業史論』光世館， 1978年，赤木須留喜rI834年の救貫怯の
改正11)12)[，)J W国家学会雑誌』第71巻第1号，第2号，第12号， 1957;年，島照.
12) D. Roberb;;， op. Cμ， p. 4 




















紐帯を引き裂いていく ζ とともなり， こうして大規模に行政需要を創出してい
かざるをえなかった。それは当然，行政の供給体制の変革をも迫らねばならな
かった。次に，その事情を見 Cみることにする。
13) K. Marx， Das Kapiwl， 1， MEW， Bd. ~3， 1952， SS. 416-417，大内兵南，細川嘉六盈訴『マ
ルクス=エンゲルス全集』第23巻a，大月書庖.1965:金五 51ι516-ペーク。
14) F. Engels. Lage der arbeitenden Klass In England， 1845， MEl杭 Bd.2， 1957， S. 358， 
邦訳『マルクス=エシゲルス全集』第2巻，大月書!Ii， 19印年， 364ヘ ジ。
15) Ebenda， S5. 238-239， SS. 358-359，邦訳， 231-232ペジ， 364へー γ.
エ6) 湯浅良雄「労働日」島恭彦監悼『講座現代経済学』第2巻，脊木書庖.197白E









汚物の処理主は全〈無関係に行なわれていたm 治安維持に関していえば p 治















18) 向上， 459へー シ。
19) S. and B. Webb， English Loca1 G叫 'ernment.-English Poor Law Histo門.Part H， 
vol. 1， 19目"pp. 2-3，赤木，前掲論文 [1834'年の教賞法の改lE(2)J198-199ベ ジ。
20) E. H!CIlevy， The Triu明 :phof Reform 1830-41， 2nd ed.， 1950， p.125 












1805 62.8 (100) 20.7(33.0) 5.2( 8.3) 34.1(54.3) 2.8( 4.4) 
10 81.5 (IOU) 24.2(29.7) 5.2( 6.4) 48.3く59.3) 3.8( 4.6) 
15 112.9 (100) 30.0(26.6) 5.8( 5.1) 72.4(64.1) 4.7( 4.2) 
20 57.5 (100) 31.1(54.1) 5.4( 9.4) 16.7(29.0) 4.3( 7.5) 
25 55.5 (lOU) 30.2(54.4) 6.0(10.8) 15.2(27.4) 4.1( 7.4) 
30 53.7 (100) 29.1(5.4.2) 5.4(10.1) 15.2(28.3) 4.0( 7.4) 
35 48.9 (100) 285(58.3) 4.6( 9.4) 12.1(24.7) 3.7( 7.6) 
4υ 53.4 (100) 29.6(55.5) 5.6(10.5) 13.8(25.8) 4.4( 8.2) 
45 54.8 (100) 30.6(55.8) 5.9(10.8) 13.5(24.6) 4.8( 8め
50 55.5 (100) 28.5(51.4) 7.0(12.6) 15.1(27.2) 4.9( 8.8) 
55 69.1 (目的 28.0(40.5) 7.7(11.2) 27.5く39.8) 5.9( 8.5) 
60 69.6 (100) 28.7(41.2) 9.7(13.9) 24.9く35.8) 6.3( 9.1) 
65 67.1 (100) '26.4(39.3) 10.2(15.2) 25.9(38.6) 4.6( 6.9) 
70 67.1 (100) 27.1(40.4) 11.0(16.4) 21.5(32.0) 7.5(11.2) 












|地租山隅ド年 税 イクサイズ 印紙税アセス卜 よび便事業
タヅクス
1805 50.2 9.4 21.5 3.9 6.0 3.7 1.4 
10 69.2 14.6 21.8 6.0 8.4 12.4 1.7 
15 77.9 14.8 29.5 6.5 8.0 14.5 2.2 
2口 58.1 13.0 26.5 7.0 8.2 0.2 2.1 
25 59.7 13.5 28.5 7.6 5，3 2.2 
3日 55.3 19，2 21.0 7.4 5.3 2.2 
35 50.4 20.0 16.1 7.2 4.8 2.2 
40 51.8 23.2 11.6 7.2 3.9 2.4 
45 58.2 24.1 14，4 7，3 4.4 5.3 1.7 
50 57.1 22.3 15.0 7.0 4.5 5.6 2.2 
55 62.4 21.6 16.9 7.1 3.2 10.6 2.4 
60 70.1 24.5 20.4 8.0 3.2 9.6 3.3 
65 68.7 22.6 19.6 9.5 3.3 8.0 4.1 
70 73.7 21.5 21.8 4.0 4.5 10.0 4.7 


















I 収入部局 18，593 N タト 交 106 
大 蔵 省 115 クト 務 省 39 
関 税 局 9，459 植 民 省 33 
イクサイズ局 6，377 アイルラ γ ド局
印 主'" 局 458 イ
シ〆 ド局 12 
税 務 局 276 外国人局 18 
貸馬車局 植民地菅録官 4 




共事業・建設局" 91 91 
11 
E 軍A陸務陸軍軍部(主義局Z省れ分離し) 1，741 1，018 vl 政府業務部局 240 




軍需品部 824 113 
主計総監部 28
1 vl 内 政 1，918 
陸軍給与局 24 17 
陸軍会計検査部 28 枢密院 25 
総司揮官部 26 商務省統計局
他甲小さな部局(チェノレ 穀 物 局











E 裁 年1 所
玉 座 部 大 法 官
民事訴訟裁判所
検疫便検局査。 官大 法 院 郵 (再掲) 1，817 
財務裁判所 ~旦h 幣 局 30 
総計 21，田B
注 1) 収入部および公益事業部の合計で， 1，四に重複記哉 2) 1， Vに彊檀記載
3) 人員についての資料なし
4) 重檀記載のものを加えた数字で，たとえばvr.内政P場合，郵便局を除〈と 101となる
5) 人員不明の部局を若干古むたの I~羽田合計(肱・再帰)は21， 305にはならない
出所) D. Roberts， Victonan 0円gtnSザ、 theBn"tish Welfaγe State， 1960， pp. 14-16より
作成.
34 (478) 第127巻第6号






















































36 (480) 第 127巻第6号























27) 口 Roberts，op. cit.， pp. 152-167，“lnspectors "の項を参照.
28) 1田3年エ場法の意義については.さしあたり， B. L ハチンX，A ハリソソ，穴前，右畑，
高島，安保共訳『イギリス工場法の歴史』新評論.1976年，を参照。
29) U. R. Q. Henriqu田 .oP. cit.， p.251 
30) D. Roberts，。ρ cit.，p. 106 
31) Ibid， pp. 206-207，教育査察官アー ノノレド M.Arnoldのことば.































































Ibid.， pp. 93-96 より。
























32) 後出l 注 47:審開w
33) D. Roberts. 0β cit.， p， 205 
34) Ibid.， p. 204 
35) Ibid.， p. 206 
36) Ibid.， pp. 218-219 
37) K. Manζ，aι0.， S. 15，邦riR， 9-10ベーン。







が地方地主 SqU1児島同じく 23名が知的職業 profession(うち牧師 clergymari.
7名，法律家 lawyer7名，医師 doctor6名，校長 schoolmaster3名). 4名
が軍人. 6名が実業界の家族の出身であった。査察官になった人々が受けた教
育についていえば，情報のある82名のうち. 63名が大学教育(オッグスフォー
ド26名， ケンブリッジ21名， その他スコットラ γ ド大学， ダプリンりトクリ
ニティ・カレッジ， ロンドンのキ γ グズ・カレ
ヴジなど)を受け， その他の人々についても，
パデリッグスクーんや四法学院 the Inns of 
Court，英国土官学校RoyalMilitary Academy， 










38) D. Roberts，。ρ cit.，pp". 327-333 




牧 師 14 
弁 護 士 12 
医 師 16 
教 師 5 
大学の講師 3 
技 師 8 
海 軍 3 
陸 軍 12 
石炭監督官 3 
実 業 家 5 













大 蔵4 省 92 56，346fν 612~ν 
枢 密 院 18 9，958 553 
商 務 省 29 11，331 391 
内 務 省 30 19，678 656 
外 務 省 39 21，5自4 553 
植 民 省 31 20，487 661 
陸 軍 省 84 32，042 381 
海 軍 821 227，971 278 
会計検査局 130 39，050 300 
印紙・税務局 660 106，347 
イクサイズ局 6，072 722，456 119 
毘岸警官誌を合占
11，602 940，762 81 
郵 使 局 1，774 124，439 70 
そ の 他 2，196 453，827 207 




出所 G.R. Po;rler， The Progres.s甲C'the Nation， a newedition， 
ed. by F_ W. Hirst. 1912， pp白日8-1田9
察官が 450ポンドにプラスして旅行した際に支給される額が 1自に15シリング
4のあid.， p. 152 
4η Ib起， p. 157 


















ろん納税者〕から選出される救貧委員 guardianof the poorとで構成される
地方救貧委員会 Boardof Guardiansが新たに設けられ，市場を中心とする





42) 1低， p. 166 
43) U. R. Q. Henriq，凹S，op. cit.， p.252 
44) D. Roberts，。ρcit.，p. 166 
45) Ibid.， p. 38 
42 (486) 第 127巻第6号
がら，整備していくことは並大抵のことではなかった。 1848年の公衆衛生法に
おいても，新救貧法におけると同様に地方公衆衛生局 LocalBoard 01 Health 
を納税者の選出により設置し(但L.治安判事は含まず)，そこにおける専門






















場合は耕民者の10分の1の請願が必要kきれ"， (赤木，前掲論文 11848<手の公衆揖牛法の成立 L
武居良明「イギリス産業革命期における公衆衛生問題J W:社会経済史学』第40巻第4号〉
48) D. Robcrts， ot; cit.， p. 278. なお，都市においては，これらの「地方自治」に執着をもった
中間階級と， 1832年選挙法改正後の「革命的興奮」苫めやら白骨働者階紐とが同盟し，反故賛法
運動として，査察官に対し強閣にたたかった (Ibid.，p. 274)0 

















49) Ibid.， p. 281 
50) 査察官らが行政の手段として説得の方法を採用せざるをえなかった事情については Ibid.，
pp. 287-却3，を参照q
51) たとえば， 1840年に出された教育査察官に対する教育局長ケイ・シャ lヮルワースの訓令
instructionsを見上(EηiglishHistorical Documents.叩 1.XII(1) 1833-1874， 195" 
pp. 856-858λ 












一一一与えたJ (0. Roberts，ο't. cit.， p.320) 0 

























55) D. Roberts， ot. cit.， p.319. H.ファイナ は，査察官制度を「ホワイト・ホルの『固と
耳'Jと呼び，しかも「単に見て聴くだけではなく， 中央当局に代わって話し，行動しさえも曾
る」とl イギリス国家における重要な役割を強調している (H.Finer， E~匁glish Lθ四 ，IG即."η
ment， 1933， 4th edition， revised. 1950， p.344). 
イギリスにおける査察官。田pector)制度の成立 (489) 45 
が可能となったといえよう。
資本主義はこうして労働者家族の健康と発達を保障しうる公務労働を成立せ
しめた。本稿の展開で確認しておくべきことは，資本主義の成立期に，同時に
形成きれてきた労働者階級の運動に促迫されつつ，地主階級に対する資本家階
級の歴史的進歩性に支えられて，かかる公務労働が成立したということである。
しかしながら，資本主義社会が生み出 L，その胎内で機能する制度を，旧来の
社会構造や行政機構に対する歴史的進歩性としてのみ評価することは片手落ち
といむね』どならない。とりわけ，査察官制度が労働者家族の健康と発達を保障
Lうる公務労働として評価されうる以上，本制度のかかる公務労働としての機
能は，資本の営利主義と官僚主義的傾向とに対決せざるをえないのであり，こ
こに，資本主義が自ら生み出す制度ι支配権力を垣叩ている資本家階級との矛
盾が，労働者階級の運動とのかかわりで間閉とされてこざるをえなくなる事情
が存するといえよう。だとすれば，査察官制度成立の歴史的評価は，査察官ら
による社会改良がいかなるものであったのかをも含めて，かかる論点、に答えた
のちに総合的に下きれなければならない。本稿での分析の到達点とその限界が
ここに示され，あわせて次稿の課題が設定されたことを確認しよう。
(1981年 1月3日脱稿〉
